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Лексически значимыми словами стали цивилизейшн, disclaimer, фейковый, хайп, 
мем. «Цивилизейшн» имеет адмиративную функцию. Его использование в таком варианте 
эмоционально воздействует на читателя, хотя грамматически оно неверно в русском языке. 
«Disclaimer» переводится как «отказ», «отречение», хотя в контексте его употребления 
в статье оно имеет значение предупреждения. Подобные слова стали жаргонными, свой-
ственными молодежной лексике, и их популярность в Интернете только возрастает.  
Мы установили, что англоязычные заимствования используются не только как объ-
екты для привлечения внимания читателей, но и как практически важные элементы в по-
строении речи, значительно облегчающие коммуникацию. Некоторые слова действитель-
но необходимы, и их появление в русском языке обусловлено тем, что других аналогов 
в речи не существует. Скорее всего, половина слов, перенимаемых носителями языка, 
в скором времени исчезнут, что мы видим на примерах выражений из 90-х. Однако в дан-
ный момент они идеально подстраиваются под ситуацию и «лингвистическую моду» со-
временной молодежи. 
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Данная статья посвящена изучению роли английских заимствований в сфере психологии и 
образования в российской прессе. В представленной работе приводятся классификация 
английских заимствований, примеры заимствований в сфере психологии и образования, 
а также анализ лексических значений выявленных языковых единиц. 
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This article deals with the study of functions of English psychology and education borrowings in 
the Russian press. The current work represents the classification of English psychology and edu-
cation borrowing, examples of usage in Russian press, and also analysis of lexical meanings of 
the revealed language units. 
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Лексический запас языка постоянно обогащается. Подвижность лексического со-
става языка обусловлена его функцией отражать процессы, происходящие в общественной 
и производственной жизни людей, моментально реагировать на изменения в мировоззре-
нии, общественно политических отношениях и науке, выражая их словесно. Стремитель-
ное развитие технологий, политическое сближение, расширение экономических связей, 
популяризация западной моды среди населения России – эти и многие другие экстралинг-
вистические факторы, которые становятся причиной заимствования лексики. Помимо это-
го, единое информационное пространство без труда взаимодействовать с разными культу-
рами и обогащать свой словарный запас.  Многие заимствованные из разных языков слова 
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являются интернационализмами, что значительно облегчает процессы межкультурной 
коммуникации. 
Языковое взаимодействие имеет место как при прямых контактах народов, так 
и при их отсутствии, представляя при этом важную часть косвенных контактов культур. 
Результатом взаимодействия культур в большинстве случаев является заимствование 
лингвистических единиц, одновременно представляющее определенный период в процес-
се заимствования культурных ценностей. Понимание понятия заимствование не так одно-
значно, как может показаться. В истолковании этого понятия среди лингвистов нет един-
ства. Однако, в большинстве научных работ используется понятие, предложенное 
в лингвистическом словаре О.С. Ахмановой. Так автор дает следующее определение по-
нятия заимствование – это «обращение к лексическому фонду других языков для выраже-
ния новых понятий, дальнейшей дифференциации уже имеющихся и обозначения неиз-
вестных прежде предметов» [1]. 
В последние два десятилетия исследование процессов и результатов заимствований 
ведутся в двух направлениях: одни лингвисты сосредоточили свое внимание на внутриси-
стемном аспекте вхождения иноязычных элементов в заимствующий язык (Н.Н. Амосова, 
Л. Блумфилд, Л.П. Крысин, А.П. Майоров), другие рассматривают заимствование в кон-
тексте двуязычия, межъязыкового контакта и межсистемного взаимодействия языков 
(В.М. Аристова, У. Вайнрах, Э. Хауген) [3; 4]. На основе этих исследований каждый автор 
предоставляет свою классификацию заимствований. 
На современном этапе развития русского языка идет постепенная интеграция рус-
скоязычной и англоязычной терминологии в сферах психологии и образования, в то время 
как весь мир стремится к глобализации. Это стало причиной того, что многие русские 
слова заменяются аналогичными по смыслу английскими словами [4].  Литературный 
стиль научных статей благодаря использованию заимствованных слов становиться более 
формальным и глобализированным. 
Наше исследование касалось только заимствований, использованных в текстах рос-
сийской прессы в области психологии и образования. Исследованные нами лексические 
единицы относились не только непосредственно к теме нашего исследования.  Англо-
язычные заимствования, используемые в российской прессе, мы условно классифициро-
вали по сфере их употребления: 
1) Заимствования, относящиеся к сфере психологии. К ним относятся такие слова, 
как девиантное поведение (deviant behaviour), депрессивные состояния (depressive 
position), аддикция (addiction), эмпатия (empathy).  
2) Заимствования, используемые в сфере образования. Нами были найдены следу-
ющие лексические единицы: STEAM-образование, soft-skills (приобретение дополни-
тельных навыков), силлабус (syllabus), тренинговая программа (training programm).  
3) Заимствования из области IT-технологий такие, как техносфера (technosphere), 
геймификация (от слова "game"), инновационный (innovation) 
4) Заимствования, используемые в общей лексике. Например, мейнстрим 
(mainstream), мотивация (motivation), рейтинг (rating).  
Лексический состав текстов современной российской прессы в сферах психологии 
и образования отражает изменения, происходящие в науке. Процессы глобализации оказа-
ли влияние на научный стиль речи. Как известно неологизмы, использованные в языке 
прессы постепенно укореняется и в обычной речи. Однако, благодаря заимствованным 
словам тексты статей становятся малопонятными. Наша цель определить насколько зна-
чение русских терминов соответствует оригинальному лексическому значению слова.  
Мы провели исследование статей российской психологической и педагогической 
прессы, в котором сравнили лексические значения английских и русских, которые были 
заимствованы из английского языка, слов на предмет искажения значения.  
На основе проведенного исследования, мы выделили несколько пунктов, на кото-
рые в дальнейшем будет основываться наш анализ: 
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1) Значение английского заимствования, используемое в английском языке – дан-
ный пункт классификации введен для того, чтобы определить аналогично ли значение за-
имствованного слова с его оригиналом. 
2) Значение английского заимствования, используемое в области психологии 
и образования в русском языке. 
Приведем несколько примеров заимствований: 
Паттерн. 
Проанализируем слово согласно нашей схеме: 
1) Pattern – 1. a repeated decorative design; 2. A model or design used as a guide in nee-
dlework and other crafts; 3. An example for others to follow [7]. 
2) Паттерн – систематически повторяющийся, устойчивый элемент (фрагмент) или 
последовательность элементов (фрагментов) поведения.  
Слово pattern в английском языке относиться к общеупотребительной лексике, в то 
время как в русском языке паттерн имеет узкоспециализированное значение, относящееся 
к психологии.  
Приведем пример употребления слова в российской прессе:  
Однако, весь учебный процесс ориентирован на вербально-логические технологии 
обучения, тогда как у большинства учащихся сегодня доминируют образно-эмоциальные 
паттерны мыслительной деятельности [2]. 
Микшировать. 
1)  Mix – 1. combine or put together to form one substance or mass; 2. (of a person) asso-
ciate with others socially; 3. (especially in sound recording) combine (two or more signals or 
soundtracks) into one; 4. (informal) be belligerent physically or verbally [7]. 
2) Микшировать – част. проводить вращательными движениями по виниловому 
диску рукой с целью достижения определенного звукового эффекта. Однако, в контексте 
изученной нами статьи, это слово означает совмещение, смешивание множества понятий 
в одно. 
Понятие микшировать употребляется чаще всего в лексике, относящейся к музы-
кальной индустрии, что соответствует одному из его исконных значений. Но в исследо-
ванной нами статье, автор употребил это понятие в его основном значении, т.е. смеши-
вать, совмещать. 
Пример использования:   
Какие технологии обучения эффективны по отношению к учащимся с различными 
стереотипами мышления, поведения и общения, какие поведенческие и когнитивные 
стратегии надо корректировать, какие микшировать, а какие развивать и усиливать – 
эта проблема является основополагающей на пути к разработке новых технологий обу-
чения [2]. 
Клиповость. 
1) Clip – v. 1. an act of clipping or trimming something; the quantity of wool clipped 
from a sheep or flock; 2. a short sequence taken from a film or broadcast; 3. a flexible or spring-
loaded device for holding an object or objects together or in place [7]. 
2) Клиповость – разрозненность в подаче информации, которая в результате не 
представляет ценности [5].  
Это понятие во многих словарях ассоциируется с музыкальной индустрией, где 
клип – смонтированный видеоряд, сопровождаемы какой-либо эстрадной песней, что со-
ответствует одному из его исконных значений. В данной статье значение слова клип было 
преобразовано, этим хотел акцентировать внимание на проблемах современного инфор-
мационного общества. 
Пример использования: 
Ускорение темпа жизни, клиповость в подаче информации приводит человека 
к необходимости использования оперативных, унифицированных, упрощенных схем мышле-
ния, которые в значительной степени базируются на сфере бессознательного [2]. 
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Англоязычные заимствования имеют различные значения в русском языке. Поэто-
му мы поделили их на заимствования, имеющие аналогичное значение в английском язы-
ке и заимствования с искаженным значением. Первая группа слов составила 96%, почти 
все слова вошли в эту группу: плюрализм pluralism, креативный creative, унификация 
unification. 
По сфере использования мы разделили на психологическую, педагогическую, от-
носящуюся к IT-технологиям и общую терминологию. Так терминология, употребляемая 
в сфере психологии, составляет 57% от общего числа английских заимствований, напри-
мер: PR-аддикция PR-addiction, посттравматический стресс posttraumatic stress, коге-
рентность coherence, самодетерминация self-determination. 
Среди рассматриваемых терминов педагогических оказалось меньше, а именно 
16% такие как, фундаментальные науки fundamental science, человеческий капитал 
human capital, STEM-образование STEM-education. 
Общей лексики и связанной с IT-технологиями оказалось меньше всего 13%. Это 
такие, как инновационный innovative, техносфера technosphere, мониторинг monitoring, 
безлимитный unlimited.  
По характеру заимствования мы выделили 3 вида слов: прямые, кальки и полукаль-
ки. Прямых заимствований превалирующее количество, а именно 84%. Среди них: ин-
терференция interference, реабилитация rehabilitation, BES (схема эпизодов поведения), 
SIT (тест социальной интерпретации), импринтинг imprinting. 
Калек и полукалек было выявлено меньше всего 16%, среди них такие, как само-
образование self-education, практический интеллект practical intellegence, деструктив-
ное поведение destructive behaviour, психосоматическое расстройство psychosomatic 
disorder. 
На основе проведенного исследования можно сделать вывод, что английский язык 
представлен в российском научном и медиа-пространстве довольно широко. Это пред-
ставлено заимствованиями, принадлежащими к разным сферам науки, образования. Одна-
ко не всегда значение слова заимствуется полностью и может употребляться только в уз-
ких научных областях. Подведя итоги, хотелось бы отметить, что процесс заимствования 
является закономерным результатом и взаимодействия различных культур, что является 
следствием развития общества. 
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АНГЛИЙСКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ ВО ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ 
КАК ОТРАЖЕНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ 
НА ПРИМЕРЕ ЯЗЫКОВОЙ СИТУАЦИИ В КАНАДЕ 
Шишмагаева О. А. 
Багманова Н. И. 
 
Данная статья посвящена изучению роли английских заимствований во французском язы-
ке на примере билингвальной среды Канады. В представленной работе приводятся клас-
сификация и примеры английских заимствований, их функционирование во французском 
языке, на основе анализа современной канадской прессы. 
 
Ключевые слова: англицизм, франкоканадцы, заимствование, калькирование, двуязычие. 
 
This article deals with the study of the role of English borrowings in the French language on the 
example of the bilingual background of Canada. The current work represents the classification 
and examples of English borrowings, their functioning in the French language, based on the 
analysis of the modern Canadian press. 
 
Key words: anglicism, the French Canadians, borrowing, calques, bilingualism. 
 
Взаимовлияние двух европейских языков существовало в Канаде в течение всего пе-
риода сосуществования в этой стране франкоканадцев и их англоязычных сограждан. 
На ранних этапах это была борьба французского языка за выживание, которая проявлялась 
в стремлении франкоканадцев сохранить свой язык в семье, богослужении, образовании.   
С 20-х годов XX века в Квебеке на смену деятельности по защите французского язы-
ка приходит политика, которая ставит перед собой цель не только обеспечить француз-
скому языку место рядом с английским, но и лишить английский язык привилегирован-
ных позиций в квебекском обществе, дать возможность квебекцам жить и работать в род-
ной франкоязычной среде и принудить к двуязычию англоязычное население провинции 
[2, с. 126]. 
Благодаря Премьер-министру страны Пьеру Эллиоту Трюдо в 1969 году был принят 
Закон об официальных языках (Official Languages Act), который утвердил равенство ан-
глийского и французского языков в стране и обеспечил уважение языковых прав, гаранти-
рованных канадской Конституцией [5, с. 39-43]. 
В современных условиях процесс заимствования из английского языка во француз-
ском языке Канады не ослабевает. Более того, влияние английского языка усиливается 
благодаря развитию сотрудничества с Соединенными Штатами Америки. Словари под-
тверждают вливание огромного количества английских заимствований во французский 
язык. В основном, речь идет о сферах, связанных с политикой, экономикой и промышлен-
ностью [6].  
В течении времени все стороны языка подвергались воздействию английского: в фо-
нетике – значительное ослабление напряженности произношения, столь свойственной 
французскому языку; в лексике — прямые заимствования слов прежде всего для обозна-
чения новых понятий и предметов; изменение значений французских слов под влиянием 
значения сходных слов английского, некогда заимствованных им из французского, но 
прошедших иной путь семантического развития; новые суффиксальные образования от 
английских корней [1, с. 12]. Менее заметно влияние английского синтаксиса на построе-
ние французской фразы, хотя и оно имеет место. Имеются также и прямые лексико-
грамматические кальки. Влияние английского языка в грамматической структуре языка не 
